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formelle(uneparalepse , parexemple)plusoumoω Ill S店s perceptibles問elo ∞n lescas;ou

























seproduiredansn'importequelromanpersonnel , Ieregimepersonnellui-meme ,
maisseulementIetypedediscoursqueIe{je}estcenseassumer;leurirreductibiｭ
liten'estdoncpassi{absolue}.Parcontre ,ellessontplusfrequentes ,plusfacileｭ










Le{je}d'unromanpersonnel ,toutenetantpersonnage 幽narrateur (1asignature
del'auteur ,Ie{dernier}deselementsparatextuels ,estlagarantieminimalepoursa






















aurait ・il deseregardercommeunautre , puisqu'iln'ecritquepourluiseuletn'enｭ
tendinformerpersonne?Or ,noussemble-toil ,I'herolsationdunarrateurduroman
personnelestunedesexigencesduromanesquetraditionnel.Elleseproduit , donc ,
memedansIetexted'unromanjournaletelleyestIeplussouventper~ue comme
uneinvraisemblance formelle , voirecommeunepresenceauctoriale , dontnous
venonsdeparler(maissiI'herolsationdansIeromanjournaln'estpastoujours
invraisemblable ,touteslesinvraisemblancesduromanjournalnevontpasdansIe




leur journal , desnotationsfranchementretrospectives(Eugenede Rothelin ,





























(je) ・riarre parIe(je}-narrant ,uneherolsationdunarrateurparI'auteur.Ivasans
direquelanarrationretrospectiveest ,pourIeromanjournal ,unexpedientquelque
peufacilequiluipermetd'obtenir , dansunepartiedesontexte ,une(litterarite)







OusurIesol , quimeurtd'apressensations ,
Toutfrissonneougemitdansdesconvulsions.
(Jocelyn 8 • Noussoulignons.)
Lediaristerelateici, pourtant , unevenementdelaveille(1'enterrementdeLauｭ
renee).LecasduDernierJourd'uncondamnequenousavonsevoqueaudebut(les
premiereetsecondecitations)estunexempleanalogue. Et , demani 白·e generale ,
I'emploidupassesimpledansIeromanjournalpeutetreinterpretedanscesens ,
c'est-a-direcommeunmoyenartificielpourIenarrateurdesedistancerlui-meme ,





















J'aidix-neufans ,lataillesouple ,Iepiedmignon ,lamainpetite ,les


















pardecrireIedecoretle(s)personnage(s)avantdepasser , aleuraise , al'action
proprementdite?Leromanjournal ,poursapart ,essaieparfoisdesuppleerason
infirmite(physique)surcepoint , quitteaencourirquelquesinvraisemblances.




























comparableacelleden'importequelau 甘e personnage).Deplus ,enl'occurrence ,il
yaleregardattentifdudiaristesurlui-meme ,auquels'ajouteceluid'Anny …Ainsi
ce{je)quiparledevivevoix ,ilauncorps;onl'entendetonIevoit.Memesicette























quienestIe(moindresigne). Narrateur-personnagedonc , oupersonnage-narｭ
rateur.Celui-ciest , secondairement , pluspersonnagequenarrateurlorsqu'ilsubit
uneforteherolsation;itl' inverse, plusnarrateurquepersonnagelorsquel'herolsaｭ





















Rappelonslapostulation , quenousavonsvueitproposdeButor , desdeux
modelesderoman:romanflaubertien(idealise) ,quenousavonsconsiderecomme
unaboutissementlogiquedeladepersonnalisationdelanarration ,etromanpersonｭ











sonnarrateuretsonnarrataire ,fictifsounon ,representesounon ,silenｭ
cieuxoubavards ,maistoujourspresentsdanscequiestbienpourmoi ,
j'enaipeur ,unactedecommunication.Pourmoidonc ,lesa伍rmations
repandues , nouvelavatarduvieuxshowing , etdoncdela 甘es vieille
mimesis , selonlesquellespersonneneparledansIerecit , procedent ,
outrel'entrainementduponcif ,d'uneetonnantesurditetextulle. (…J Le
recitsansnarrateur , I'enoncesansenonciationmesemblentdepures
chimeres , et ,commetelles , {infalsifiables)13.
[…J Ierecitquin'etaitdoncpourmoiqu'uneformedudiscours(…J14























necessairementtelleproportiond'oxygene , telleautred'azote , etc.? Sansdoute
faut-ilplutotdirequeIacritiquedeGenettenes'adressequ'acesepigonesqui ,
precisement ,prennentIafigureaIaIe 抗re ， qu'ellenevisequ'anousmettreengarde
contreleurinterpretationerroneeetmassivedeIa{formuleimprudente}(c'est





dire , saufatomberdansunetautologie({Toutrecitaunnarrateur , parcequeIe











L'auteur- memesiMadameBovary , c'estmoi- supprimetousIes
rapportsdirectsentreluietIeroman;Iareflexion , Iecommentaire ,
I'intrusionmoralisantetellequ'elleestencoreautorisee ,avececlat ,chez
StendhaIouchezBalzac ,deviennentpechescapitaux.Pourquoi?Pour











dansIefond , detouteeterniteetcommesanslui;ilneracontepas , il
montre , etIelecteurnelitpas , ilregarde , assistant , prenantpartsans
participer.L'autreraisonestpresquelameme ,quoiquetoutedi:ferente:
l'auteurnedoitpasintervenir ,parcequeIeromanestune ぼuvre d'artet
quel' ぽuvre d'artexistetouteseule , choseirreelle ,dansIemondehors





pours'emanciperdesmarquesdelasituationdediscoursou , sil'onprefere , des
empreintesduprocesd'enonciation({je) , {tu} , {ici}, {maintenant} ,etc.).C'estune
lutte{surhumaine}del'hommecontresonproprelangagequedevouloirpresenter
celui-ci(ouplut6t , cequ'ilrepresente)commeunobjet , intact , coupedetousles
liensexistentielsetdiscursifsquil'ontproduit;Iena 汀ateur-auteur s'exclutdu
mondequ'ilcree ,commesicedernier(personnages , decors ,evenements)avaitune
existenceautonome ,objective;ils'enexclutmaisilenestIeCI 匂teur， ilestinvisible



























roman-roman) , si, commenousl'avonsdejavu , Ieformalmimeticsconsisteavant
toutdansl'{imitation}d'undiscoursnon-litteraire.
Rienn'estplusfacillequed'imaginerIenarrateurdecemodelederoman
personnel:c'estunindividuqui , assisasatabledetravail , unjourd'hiver , ecrit21
(avecunstyloetdel'encrenoire , surunefeuilledepapieralettresoudansun
cahierdequalitemediocre)cequ'ilavu , entendu ,cequ'ilavecu ,ou- cequiesta
peupreslamemechose- cedontilsesouvient ,sinoncequ'ilpense ,cequ'ilsent ,
etc.;ilestentoutcasconditionneparsafacultehumaineetpersonnelle.Pourun
telnarrateur , Ieproblemedu{pointdevue}estviteregIe , dumoinsdansson
principe;nousdirionsmemequ'iciIe{pointdevue}nefaitpasprobleme.Nous
concevonsaceniveauunpartageglobal , quicorrespondaceluiquisepareles
romansimpersonneletpersonnel ,entrelafocalisationart 併cielle (ouartistique)et
lafocalisationnaturelle:pourutiliserencorelestermesproposesparGenette , la
premierepeutetrezero ,externeouinternesurIepersonnage(ouvariable , comme
c'estIeplussouventIecasdansunrecitimpersonnelconsideredanssatotalite) ,car
l' auteur-n arr ateur,exterieuralafiction ,dotedecepouvoir{surhumain} ,estlibrede
situerIefoyern'importeOU(dansouhorslespersonnages)aumemedeneIesituer
nullepart;laseconde , enrevanche ,nepeutetrequ'internesurIepersonnage-narｭ
rateur ,cariciIefoyernepeutquitter ,pourainsidire ,Iecorpsdecelui-ci(iln'estpas

























recit sur Ie heros. Bien au contraire , Ie narrateur de type
{autobiographique} ,qu'ils'agissed'uneautobiographiereelleoufictive ,
estplus{naturellement}autoriseaparlerensonnomproprequeIe

















tiellement , illimite ,demiurgique(c'estceluid'unromancier-createur);ilfaut ,s'ilest
necessaire , mettreenparalleleavecFielding , nonShandymaisSterne.Nevoir ,
dansIeromanpersonnel ,quelafocalisation{seconde} ,celIequiestregleeentreIe
{je}-na 汀ant actueletIe{je}-na 灯台 passe , estgenantsurtoutdansdeuxcas:d'une
part , dansunroman-memoires , lorsqueIemomentdel'histoirerejointceluidela
narration(1anarrationtoucheasafinouIenarrateurrevientasasituationactuelle
encoursderecit)et ,d'autrepart ,dansIeromanjournal ,Ieromanparlettreset ,plus








l'histoire(monologueinterieur , journal , correspondance) , lafocalisation
internesurIenarrateurserameneaunefocalisationsurIeheros27.
Pourcesdeuxcas , Iesystemegenettiendefocalisation , parsalogiquememe , se
trouvedesarme , carIe{je}-narrant , n'yfaisantqu'unavecIe{je} 引are ， n'estpas




citation) , notiondi 伍cilement compatibleavecsonsysteme , qu'ilconsiderera , du
resteplutotincidemment , comme{laseulefocalisationlogiquementimpliqueepar
Ierecit{alapremierepersonne)28};cequinousinviteapenserqueGenettereconｭ










diegetique subit , enconsequencedesonchoixvocal , unerestrictionmodalea
prioげ， etquinepeutetreeviteequeparinfraction ,oucontorsionperceptible.Pour
designercettecontrainte , peut-etrefaudrait-ilparlerdep玲:focalisatio rf3 O ?) Sans





D'unpart , donc , Ienarrateurlitteraire ,sujetimaginant , (surhomme) , invisible
etomniscientetd'autrepartIenarrateurnor トlitteraire ， (humain)etpersonnel ,
conditionnedansl'espaceetdansIetemps ,avecuntimbredevoixouuneplumea
lamain.D'unepartIetextelitteraire , sansvolume , sansmaterialite , chosed'(un
autremonde) ,sansemetteurnirecepteuretd'autrepartIetextenon-litteraire ,objet




seconfondavecl' auteur幽romancier (romanimpersonnel) ,Ienarrateurnon-litteraire
restedistinctdecedernier , etantlui-memeunpersonnage(romanpersonnel).La
non-litteraritedecemodelederomanpersomelestcelIeduna 口ateur-personnage et
desontexte(memoires , lettres , journal) ,nondel'auteuretdesonroman;delapart
del'auteur , donc ,la(distanciationesthetique)n'yestpasabsente(c'est , pourainsi
dire ,la(troisieme-personnalite)fondamentale);onpeutmemedirequ'icilatotalite
durecitestfaited'untextedeρersonnage (quiseraitalorsegalementuntextede
















s'approche , asamaniere , duRomancier , sansjamaisl'ateindre.C'estli.quela
veritabledi 伍culte commencepournous.LeRomanauntelpouvoirde{co 口osion}
qu'illitterarisetoutcequiIetouche.
Ainsi ,noussemble-t 礼pour Ieromanjournal.Maisladefinitiongeneriqueest ,
pouruntheoricien ,commeunesoupapedesecurite:siIenarrateur-diaristes'affranｭ
chitdel'{imitation}del'ecrituredujournal(formalmimetics) , ilneseraplusun
diariste , onneparleraplusduromanjournal.Etpeut-etre , onnesaitjamais , ce
diaristeassisil.satabledetravail ,uneplumeil.lamain ,nerestera-t-ilpaseternelleｭ
mentaucoindesonfeu;peut-etrejettera-t-ilunjoursaplume ,ainsiqueIecahier
desonjournal , pourmonologuerenmarchantdanslesrues …
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1. Cf.(Narrateure(s)tpersonnage(I» , Zinbunnｰ 24,p.207-208.
2. La(focalisationinternesurIenarrateur)estuneexpression , commediraGenette lui-meme ,
(passablementheterogeneparrapporta[ses]propresd姐nitions) (NDR , p.51), lafocalisation
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sens , deneriendire ,c'est-a.-direl'absencememedel'art.
21. NousecartonsiciIecasdesrecitsoraux.
22. Encesens ,onvoitaussipourquoil'ideede{focalisant} ,quinousparaittoutafaitdefendable(non
ausensOUMiekeBalsemblel'entendre)etqueGenttedeclaree住angere asaconception , nepeut
etreintegreedansIesystemegenettiendefocalisation(d.NDR , p.48-49;lapositiondeGenette
est , enverite-lorsqu'ilrefutecelledeM.Bal- , plusnuancee:iladmetaumainsqueIe
{focalisateur , s'ils'appliquaita.quelqu'un , cenepourraitetreque […J Ienarrateur- ou […]
l'auteurlui-memeｻ. Si, dansIeromanimpersonnel , c'estl'auteur-narrateurquiest{focalisant} ,
dansIeromanpersonnelcenepeutetrequel'auteur ,carIenarrateuryestlui-meme(entantque
tel)Iepersona 群foca l. Or ,commel'auteurestexcluduchampd'analysedeGenette ,lanotionde
{focalisant)nepeutetreadopteeparlui.Encorennefois ,siIenarrateurduromanpersonnelpeut
toutdememeetre{focalisant} , c'estauseconddegre , vis-a.-visdelui-meme.
23. DR , p.21O.
24. DR , p.210-211.




l' instant , c'estcequ'ilappellera(malgrelui?)lafocalisationinternesurIena ロateur.
27. DR , p.214 , note2.
28. DR, p.219.L'expression:{focalisation(interne)surIenarrateur}estemployeepourlatroisieme
foisa.lapage230 ,a.proposdujournaletdelacorrespondance(romanesques).
29. Cettea伍rmation estevidemmentsimpliste;et ,pourcequiestduromanjournal ,onvoitcomment
cetteheroi'sationdunarrateurdontnousavonsparleplushautpeutetreinterpretee , partiellement ,
entermesdefocalisation:c'estunetentativedepluraliserlafocalisation ,d'ajo
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